















1.1 Pengenalan  
 
 
Industri pembinaan dan infrastruktur di Malaysia telah berkembang pesat 
dari tahun ke tahun di dalam menuju ke arah wawasan negara.  Pelbagai jenis 
pembinaan telah dijalankan dengan berbagai jenis dan rupa di setiap pelosok negara.  
Bagi sesuatu projek struktur yang telah direka bentuk dan dibina hendaklah berada 




 Namun bergitu, terdapat beberapa masalah yang timbul pada sesuatu 
struktur ketika dalam proses pembinaan mahupun pada struktur yang telah siap 
dibina.  Di antara masalah tersebut adalah kegagalan struktur di dalam mencapai 
fungsinya dan masalah kemerosotan kekuatan bahan.  Masalah ini boleh dilihat 






 Kegagalan boleh berlaku pada pelbagai jenis struktur samada bangunan 
pencakar langit, jambatan rumah kediaman atau empangan. Kebanyakan daripada 
runtuhan struktur berlaku semasa proses pembinaan dijalankan yang 
berkemungkinan berpunca daripada bahan-bahan binaan yang kurang berkualiti atau 
pekerja-pekerja yang kurang terlatih. Tempoh kritikal bagi sesebuah struktur adalah 
semasa tempoh pembinaan sedang dijalankan. Boleh dikatakan bahawa sempadan 
bagi kestabilan dan ketakstabilan struktur semasa proses pembinaan boleh berlaku 
disebabkan hanya satu perkara kecil sahaja. Jadi perhatian yang lebih harus 
diberikan semasa kerja pembinaan sedang dijalankan.  
 
 
 Walau bagaimanapun, tidak kurang juga bangunan yang mengalami 
runtuhan semasa tempoh perkhidmatannya kerana beberapa faktor seperti kesilapan 
semasa rekabentuk, lebihan beban dan sebagainya. Di antara contoh bangunan yang 
mengalami kegagalan semasa hayatnya ialah seperti bangunan Hotel New World di 
Singapura dan juga Highland Towers di Malaysia. 
 
 
Sejak dulu lagi kod-kod peraturan telah ditulis oleh Hammurabi (Raja 
Babylon) bagi mengenakan hukum ke atas orang yang terlibat dalam pembinaan 
struktur yang mengalami kegagalan. Prinsip-prinsip beliau yang terkenal adalah 
‘Make a mistake, Pay for it’ dan ‘Do a wrong thing, Suffer for it’. Kod-kod tersebut 
telah diguna pakai semula dan diterbitkan dalam bentuk buku sebagai panduan dan 
peraturan pada masa kini. Dari contoh ini kita dapat melihat bahawa kesedaran 
tentang runtuhan bangunan telah lama wujud dan sejak itu peraturan mula dicipta.  
 
 
 Jika dilihat, kes yang dilaporkan meningkat dari tahun ke tahun.  Dan yang 
menjadi persoalannya mengapa bilangan ini terus meningkat.  Bangunan-bangunan 
yang telah dibina berkurun lamanya seperti Taj Mahal di India dan piramid di 
Mesir, ia masih lagi mampu berdiri teguh walaupun jika dibandingkan dengan 
bilangan kepakaran yang dimiliki oleh kita sekarang adalah jauh melebihi bilangan 
kepakaran yang dimiliki oleh mereka. Oleh yang demikian, perkara ini didapati 
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1.2  Kenyataan Masalah. 
 
 
Kes-kes kerosakan struktur banyak dilaporkan dari masa ke semasa. 
Kadang-kala, masalah ini terus berulang walaupun kerja pembaikpulihan telah 
dilakukan. Masalah yang dikaji oleh penulis adalah masalah kerosakan dan 
kemerosotan struktur konkrit yang masih banyak berlaku sehingga ke hari ini.  
Masalah ini bukan sahaja memberikan kesan negatif pada pemilik dan pengguna 
malah turut manjejaskan imej negara. Oleh kerana ia merupakan satu masalah yang 
amat serius, kajian haruslah dilakukan dengan harapan dapat membantu 





1.3 Matlamat Dan Objektif Kajian 
 
 
Kajian projek sarjana ini dijalankan adalah bagi mengenal pasti dan 
memahami dengan lebih jelas tentang faktor-faktor yang membawa kepada 
kerosakan struktur di Malaysia. 
 
Di antara objektif kajian ini ialah: 
 
1. Mengenal pasti punca-punca kerosakan dan kemerosotan struktur konkrit 
yang berlaku di Malaysia. 




1.4 Skop Penyelidikan 
 
 
Kajian ini hanya tertumpu kepada struktur konkrit yang telah siap dibina di 
Malaysia. Rekod-rekod kerosakan dan kemerosotan sruktur konkrit ini hanya 
diperolehi daripada agensi-agensi dan pihak yang berkaitan dengan industri 
pembinaan seperti Jabatan Kerja Raya Malaysia, pihak berkuasa tempatan dan 
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Berdasarkan data yang diperolehi, analisis dan 





1.5 Kepentingan Kajian 
 
 
Masalah kerosakan struktur sering kali berlaku di Malaysia tidak kira sama 
ada ia melibatkan projek yang kecil ataupun yang besar. Masalah ini secara 
berterusan membelenggu industri pembinaan. Persoalan demi persoalan terus 
diajukan mengenai mutu hasil kerja yang kurang memuaskan walaupun sesuatu 
projek tersebut baru sahaja siap dibina.  
 
 
Menyedari kepentingan untuk menyelesaikan masalah ini, penulis berhasrat 
untuk membantu di dalam menyelesaikan masalah ini. Kajian terhadap kerosakan 
dan kemerosotan struktur konkrit ini dilakukan bagi mengenalpasti masalah utama 
yang sering berlaku di Malaysia.  Masalah ini akan dikaji secara keseluruhan bagi 
projek-projek yang telah siap dibina di seluruh Malaysia. Penulis berharap agar 
dapat mengenalpasti punca utama berlakunya kerosakan struktur dan mencadangkan 
langkah-langkah pencegahan dengan harapan dapat mengurangkan dan sekaligus 
meyelesaikan masalah ini.  
 
 
 
